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VahVa pohja osallisuudelle ja yhdenVertaisuudelle


































ihmisoikeudet, osallisuus, perusoikeudet, syrjinnän kielto, 













att	 leva	 i	 samhället	 och	 delta	 i	 dess	 verksamhet.	
Diskriminering	är	förbjuden.	Utnyttjande	och	våldsam	









avhjälpa	 olägenheter	 genom	 konkreta	 korrigerings-	
och	utvecklingsåtgärder.	Med	tanke	på	detta	arbete	
inleddes	beredningen	av	ett	handikappolitiskt	program.	






Åtgärderna	 enligt	 programmet	 utgör	 en	 ambitiös	
helhet	där	alla	politiksektorer	utvecklas	ur	ett	perspektiv	
av	rättigheter,	friheter	och	lika	möjligheter	för	personer	





ett starkt underlag för delaktighet och jämlikhet









utvecklingsarbete,	 utveckling	 av	 finansiering	 och	
strukturer,	uppdatering	av	begrepp	samt	förstärkning	




























Programmet	 kräver	 att	 åtgärderna	 verkställs	
och	 följs	 upp	 effektivt.	 De	 inleds	 genast	 efter	 att	
programmet	färdigställts.	Målet	i	framtiden	är	en	hållbar	






förbud mot diskriminering, grundläggande rättigheter, 




acts.	 In	 practice	 people	 with	 disabilities	 however	
cannot	exercise	their	rights	and	freedoms	or	fulfil	their	
























a strong Basis for inclusion and equality



































disability policy, equality, fundamental rights, human rights, 
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ka	 ovat	 käytännössä	 estäneet	 Suomea	 ratifioimasta	
allekirjoittamaansa	YK:n	yleissopimusta	vammaisten	









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.1.4. Kommunikointi- ja tiedonsaanti









	 	 Ajoitus:	 Tulkkauspalvelulaki	 tulee	 voimaan	
1.9.2010,	 josta	 alkaen	 Kela	 vastaa	 tulk	kaus	-
palvelujärjestelmästä















































































































































































3.2. YHTEISKUNNALLINEN OSALLISUUS 
JA OSALLISTUMINEN











































































































































































































































































































3.3.2. Korjausrakentaminen ja olemassa oleva  









































































































































































3.4.1. Joukkoliikennevälineiden toimivuus 




































































































































3.5. KOULUTUS JA OPISKELU 














































































































































































































































































































































Tavoite ja kehittämissuunnat 
Palkallinen	työnteko	on	osallisuuden	ja	taloudellisen	
itsenäisyyden	kivijalka.	Työ	tarjoaa	kaikille	 ihmisille	
























































































































































































































3.7. TERVEYDENHUOLTO- JA KUNTOUTUS 





























































































































































































































































































	 	 Ajoitus:	 Jatkuva.	 2010	 kevätistuntokaudella	































































































3.8.1. Toimeentulon turva työvoiman ulko- 
  puolella oleville ja muille heikossa  

































































































3.9. OIKEUSTURVA, TURVALLISUUS 
JA KOSKEMATTOMUUS 































































































3.9.2 Vammaisten henkilöiden muita suurempi  
 haavoittuvuus ja alttius joutua hyväksikäytön 












































































3.10. KULTTUURI JA VAPAA-AIKA
Alueen esittely, merkitys ja nykytilanne 




































































































































3.11. VAMMAISTEN HENKILöIDEN KOHTAAMA  
 SYRJINTÄ



















































































































	 	 denvertaisuussuunnittelun	 ohje;	 koulutustilai-	























































































































































































































111.		 Vahvistetaan	 vammaistutkimuksen	 asemaa	 ja	


















































3.13.  VEROTUEN KORVAAMINEN SUORALLA  
 MÄÄRÄRAHATUELLA












































	 	 Velvoite:	 	Nostettu	esille	muun	muassa	STM:n	
vammaistyöryhmä	96:n	muistiossa
3.14. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA










































































3.14.1. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden 






























3.14.2. Vammaispolitiikka kansainvälisen yhteistyön  













































































































































































































4.2.3. Vammaisten henkilöiden oikeuksien  





































































































































vistä	toimenpiteistä	ovat	asuin- ja kotikunnan valintaoi-
keuden toteuttaminen, henkilökohtaisen avun varmistavan 
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järjestelmän toimeenpano, palvelusuunnittelun asiakas-
lähtöinen ohjaus, huolehtiminen siitä, että edunvalvontaa 
koskeva lainsäädäntö ja edun valvonta käytäntö niveltyvät 
asianmukaisesti vammaispolitiikkaan sekä itsemäärää-





































nykyaikaisen vammaispolitiikan vastaisten käsitteiden ja 
termien korjaaminen, eri hallinnonalojen ammattihenki-
löstön yhdenvertaisuus- ja esteettömyysosaamisen vahvis-
taminen mm. oikeuden, turvallisuuden, opetuksen, tervey-





















































jen korjaamisesta vuoteen 2020 mennessä.	Jälkimmäisiä	
160
edustavat	viestintäpolitiikan esteettömyyden seurannan 
kehittäminen, julkisen hallinnon sähköisten palvelujen sekä 
joukkoliikennevälineiden esteettömyyden edelleen kehittä-
minen. Esimerkkejä	jälkimmäisistä	toimenpiteistä	ovat	
myös	esteettömän kaavoituksen ohjeistus, uusia raken-
nuksia koskevan lainsäädännön kehittäminen ja tulkinto-
jen yhdenmukaistaminen, innovatiivisten ratkaisumallien 
kehittämistyö sekä työ- ja oppimisympäristöjen, sosiaali- 























































vammaispalvelujen saatavuuden ja laadun seuranta ja 
jatkuva kehittämistyö sekä avustajajärjestelmän ja hen-
162










































edellyttää koko äänestystapahtuman esteettömyyttä, itse 
äänestyksen ja siihen liittyvän tiedonsaannin ohella myös 












ovat	kotikuntalain säädösten muuttaminen sekä asumisen 
turvallisuuden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet.	Osassa	
toimenpiteitä	ensisijaista	vastuuta	kantavat	kaikki	hallin-
nonalat.	Tällaisia	toimenpiteitä	ovat	vammaistutkimuksen 
aseman vahvistaminen ja siihen liittyen vammaisten hen-
kilöiden osallisuuden vahvistaminen sekä esteettömyyden 











sen	riittävyyteen.	Niitä	ovat	mm.	asumisen inves toint i-
avustusten määrän riittävyyden varmistaminen, sosiaali- ja 
terveyden huol lon asiakasmaksujen maksukaton tarkista-
minen tai vaikeavammaisten henki löi den lääkinnällistä 







osuusjärjestelmän toteuttaminen siten, että liikunta- sekä 
joukkoliikenne palve lujen esteettömyys ja saavutettavuus 
toteutuvat tai että kiinteistöjen ja asunto-osake yhtiöiden 
turvallisuussuunnittelun ohjeistuksessa otetaan huomioon 










































ovat	tieto- ja viestintätekniikan, sähköisen viestintäkentän 
kehittämiseen ja käytännön toteutukseen liittyvä työ, asunto-
poliittisten ohjelmien suunnittelu ja yhteistyössä toteutettavat 
tutkimushankkeet. Vammaispoliittisen asiantuntemuksen 

















































































































	 	 	 	 YK:n	lapsen	oikeuksien	komitea	on	toistuvasti	
edellyttänyt	Suomelta	parempaa	tiedontuotantoa	
vammaisten	lasten	osalta.	Lisäksi	vammaisten	lasten	
ja	nuorten	hyvinvoinnista	tarvitaan	säännöllisesti	
tehtäviä	erillistutkimuksia.	Samoin	tarvitaan	sel-
171
vitystä	siitä,	miten	YK:n	lapsen	oikeuksien	sopi-
muksen	18	vuoden	ikäraja	ja	muut	lasta	koskevat	
ikärajat	saadaan	sopimaan	yhteen.		Esillä	on	ollut	
myös	rahoituskysymysten	selvittely,	muun	muassa	
henkilökohtaisen	budjetin	käyttöönotto.	Periaattee-
na	olisi,	että	vammaisen	lapsen	vanhemmat	voivat	
itse	päättää	palvelujen	ja	tukitoimien	hankinnasta	
sovittavaksi	tulevan	budjetin	puitteissa.		
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